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ABSTRACT
Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi baru lahir, baik bayi yang dilahirkan cukup bulan (matur) maupun kurang
bulan (prematur). Pemberian ASI dianggap dapat memberikan banyak keuntungan fisiologis maupun emosional. Perawatan
payudara merupakan kebutuhan perawatan diri yang penting dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui yang bertujuan untuk
kelancaran produksi ASI, melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga dapat memperlancar
produksi ASI. Minimnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara akan mempengaruhi sikap ibu dalam melakukan perawatan
payudara dan dapat berdampak terhadap jumlah produksi ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan
dan sikap ibu terhadap perawatan payudara dengan kelancaran produksi ASI post partum. Penelitian analitik observasional ini
menggunakan desain cross-sectional survey. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling. Analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah Uji Chi-Square dan didapatkan  hasil dengan nilai p
